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Abstract
The paper considers how money works in a real economy, recalling especially that 
money is indispensable in most economic transactions and transactions among 
money and ﬁ nancial assets grow more and more important in recent real economies. 
The facts of money as just stated are in keen conﬂ ict with most economic theories, 
especially with microeconomic or general equilibrium theories. It ﬁ rst reviews most 
fundamental roles of money, and considers how it diﬀ ers from those in economic 
theories.  It reviews also Walras’ view on money, the founder of the fundamental 
































節では貨幣に関する問題を次の 2 つの視点から考える。まず 2.1 節では，経
済（活動）との関わりで貨幣を考慮することがどのような論点・問題を含意
－ 2 － 2
するかを再考する。次に 2.2 節では，貨幣を考慮することが，経済理論で大
きな役割・機能を持つ均衡の考え方・理解にどのように影響あるいは含意を






































































































身が同政策の意図・目的を “ 期待に働きかける ” ことと説明することに見出
される 3）。これは，以上で触れたように消費者・生産者ともに実際の消費・
需要行動および生産・供給行動において，将来における経済状況を考慮して
決定すると考えられることを顧慮すると，“ 期待に働きかける ” 政策は当然
一定の実際・実質的効果を持つことが考えられる。










































に対処する均衡理論の方法として条件付市場 （contingent market） ないし条


















－ 8 － 8
これに対し，貨幣が経済（活動）のあり方に実質的な影響を及ぼしうるこ

















































































































－ 12 － 12
3．Walras 理論の貨幣と貨幣数量説














































































































6 ）2.1 節 2）項を参照。
7 ）Walras（1983），第 29，第 30 章を参照。
－ 16 － 16
8 ）Keynes，第 15 章等を参照。
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